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20 июня в день начала приёма документов от 
абитуриентов «нового призыва» ректор Белго­
родского университета Олег Полухин ещё раз 
подчеркнул, насколько губительным для самых 
масштабных планов может оказаться такое обы­
денное дело, как плохая учёба школьников.
По призыву 
ректора
Только в современное 
исследовательское и ла­
бораторное оборудование 
университет ежегодно вкла­
дывает по полмиллиарда ру­
блей.
(Окончание на 3 стр.)
-  Вся громадная работа 
университета окажется про­
сто бесполезной тратой сил 
и средств, если к нам будут 
приходить слабые абиту­
риенты, -  заявил на пресс- 
конференции ректор.
А ведь и заданный новым
руководством  ведущ его 
вуза региона масштаб целей 
и задач, и объём средств и 
ресурсов, который уже при­
влечён и будет использован 
для их решения, поистине 
впечатляет. Уже сейчас наш, 
выросший из провинциаль­
ного пединститута универ­
ситет входит в число двад­
цати лучших университетов 
страны. И это, отмечу, по 
оценке совсем не наших, 
местных экспертов, а спе­
циалистов российского и 
мирового уровня.
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(Окончание.
Начало на 1 стр.)
-  Далеко не каждый уни­
верситет может потратить 
52 миллиона только на один 
микроскоп, как это сделали 
мы в этом году, -  отметил 
Олег Николаевич.
Велики расходы универси­
тета и на привлечение лучших 
научно-преподавательских 
кадров. В университете по­
нимают, что качество препо­
давания -  решающий фактор 
успеха, фактор реальной кон­
курентоспособности. И поэ­
тому вслед за прошлогодним 
увеличением зарплаты пре­
подавателей вуза на 20% с 
1 сентября этого года их за­
работная плата будет уве­
личена ещё на 20%, а к 2018
году ровно вдвое превысит 
среднюю официальную зар­
плату по региону и составит 
более 60 тысяч рублей в ме­
сяц. На решение жилищной 
проблемы преподавателей 
вузом запланировано выде­
ление 200 миллионов рублей 
безвозмездных субсидий 
преподавателям и учёным 
университета из расчёта 
миллион на один дом.
Стремительно строит­
ся и ещё одно -  совершен­
но новое общежитие для 
студентов. Как отметил на 
пресс-конференции ректор, 
«абсолютно соответствую­
щее всем самым современ­
ным стандартам».
У того факта, что наш уни­
верситет идёт действительно
«верной дорогой», есть целый 
ряд независимых «индикато­
ров». Один из них -  это, на­
пример, востребованность 
обучения именно в нашем 
университете иностранными 
студентами. 74 государства из 
порядка двухсот вообще суще­
ствующих на планете Земля в 
этом году будут представлены 
среди студентов НИУ «БелГУ». 
По словам Олега Николаеви­
ча, из всех земных континен­
тов среди белгородских сту­
дентов нет только жителей 
Австралии. Ректор особо от­
метил, что учиться медицине 
в Белгороде в этом году при­
едет ещё одна группа студен­
тов из Индии -  одной из самых 
передовых стран в этой сфере 
человеческой деятельности. 
Отмечу со своей стороны, в 
Индии численность современ­
ного «среднего класса» боль­
ше всей численности населе­
ния России.
Ещё одним доказатель­
ством признания Белгород­
ского университета стали 
результаты недавно прове­
дённого Министерством об­
разования предварительно­
го отбора вузов, которые, как 
наиболее перспективные, 
получат из Москвы допол­
нительное и серьёзное фи­
нансирование: 9 млрд. в год 
будут поделены между дюжи­
ной российских вузов. НИУ 
«БелГУ» оказался среди не­
многих, прошедших первый 
круг всероссийского отбора.
И это тоже -  ещё один шаг 
к достижению главной цели 
-  по реальному качеству под­
готовки выпускников реально 
войти в число лучших универ­
ситетов страны и быть при­
знанным реально уважаемы­
ми профессионалами в мире.
Именно поэтому в этом 
году вуз впервые ввёл некий 
ограничительный барьер для 
абитуриентов. Научный со­
вет НИУ «БелГУ» принял ре­
шение, что у абитуриентов, 
набравших по результатам 
трёх экзаменов ЕГЭ меньше 
130 баллов, приёмная комис­
сия университета документы 
принимать не будет. Потому 
что, по словам ректора, со 
школьными «троечниками» 
поставленные задачи -  при 
всех усилиях вуза -  решить 
вряд ли получится.
Сразу более 20 новых ба­
калавриатов, специалите- 
тов и магистратур открыл 
университет к новому учеб­
ному году. Впервые в Белго­
родской области в вузе будут 
учить многим специально­
стям -  в том числе живописи 
и литературному творчеству, 
инноватике и горному делу. 
Кстати, по словам ректора, 
у вуза возник ещё один но­
вый ориентир в подготовке 
специалистов -  университет 
теперь будет целенаправлен­
но готовить профессионалов 
для предприятий «белгород­
ской Магнитки» -  КМА. При­
чём с использованием луч­
шего европейского опыта 
-  ещё одного зарубежно­
го партнёра НИУ «БелГУ» -  
Фрайбургской горной ака­
демии, что в Германии.
-  Хочу кстати отметить,
что ни у одного из белго­
родских вузов нет столь 
ш ироких возм ож ностей 
для стажировки в лучших 
европейских и других зару­
бежных университетах, как 
у Белгородского универси­
тета, -  отметил Олег Нико­
лаевич. В том числе и с этим 
ректор связывает особое 
внимание, которое в вузе 
уделяют и ещё больше бу­
дут уделять языковой подго­
товке студентов. По мнению 
руководства университета, 
знание английского язы ­
ка создаёт новые, допол­
нительные возможности в 
профессиональной подго­
товке студентов. Именно по­
этому в прошлом году 120 
студентов Белгородского 
университета прошли за ­
рубежную языковую стажи­
ровку в западных универси­
тетах -  там, где английский 
язык не предмет в расписа­
нии, а обычное средство об­
щения. Этим летом в лаге­
ре университета в Титовке 
для студентов впервые бу­
дет работать языковой ла­
герь. Причём на 200 наших 
студентов, которые пройдут 
языковую учёбу в Титовке, 
придётся как минимум 10% 
реальных носителей языка -  
молодых людей из англого­
ворящих стран. Именно жи­
вое и постоянное общение с 
носителями языка, реальная 
повседневная практика пре­
вращает наших студентов из 
«знающих предмет» в спе­
циалистов, по-настоящему 
его использующих, считают
в руководстве вуза.
Говоря же о самом актуаль­
ном в день старта отбора но­
вых студентов Белгородско­
го университета, его ректор 
подчеркнул, что вуз готов и 
материально поддерживать 
талантливых, способных сту­
дентов. Ректорскую стипен­
дию будут платить всем, кто 
набрал на ЕГЭ в среднем по 
80баплов на каждом экзаме­
не и выше. При поступлении 
на платное отделение вуз за 
счёт областных средств готов 
вполовину удешевить стои­
мость платного обучения для 
студентов, обучающихся по 
специальностям, которые 
нужны региону.
Олег Николаевич признал­
ся, что отличники-«платники» 
после окончания первого кур­
са могут реально рассчиты­
вать на переход на бесплат­
ные, бюджетные места. А 
тем, кто постоянно хорошо 
учится, независимо от того, 
как -  бесплатно или платно, 
университет готов платить 
10-тысячную стипендию.
Белгородский универси­
тет современен даже в таком 
деле, как приём документов 
от абитуриентов. В этом году 
для того, чтобы подать доку­
менты на поступление в уни­
верситет, вовсе не обязатель­
но лично посещать приёмную 
комиссию, «сопеть и пыхтеть», 
по словам Олега Николаеви­
ча, в очереди у её дверей. 
Документы можно отправить 
через Интернет. Для этого 
на официальном сайте вуза 
создан специальный раздел 
-  личный кабинет электрон­
ной услуги «Подача докумен­
тов для поступления» на сайте 
НИУ «БелГУ» http://abitur.bsu. 
edu.ru/abitur/priem/. И даже в 
этой, казалось бы, небольшой 
детали проявляется видение 
того, каким должен быть нор­
мальный современный вуз -  
уважительным к тем, кто хочет 
много знать и много уметь.
Сергей КОВАЛЁВ
